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O presente trabalho foi desenvolvido nas disciplinas de Estágio Supervisionado do Ensino 
Fundamental I e II, no decorrer do ano de 2017, em dois momentos. No primeiro semestre, ocorreu 
o estudo do referencial teórico com base os pressupostos da Teoria Histórico-Cultural, 
fundamentada psicologicamente em Vygotsky e, pedagogicamente, no Ensino Desenvolvimental de 
Davydov e seus colaboradores. No segundo semestre, ocorreu a elaboração e o desenvolvimento 
do plano de ensino em três turmas do sexto ano, de três escolas da rede municipal de ensino de 
Criciúma-SC. O estudo e as tarefas desenvolvidas com os estudantes, durante a atuação foram 
organizadas a partir da proposição de Rosa (2012) e Mame (2014), em que compreendem as 
grandezas como elemento central do processo de formação do pensamento teórico da Matemática. 
O estágio nas respectivas escolas teve a duração de 36 h/a, sendo que, 12 h/a foram destinadas à 
observação e 24 h/a de atuação. O objetivo geral foi desenvolver o conceito das grandezas 
comprimento, área e volume, a partir dos entes geométricos ponto, reta e segmento. Os dados para 
análise foram obtidos a partir das tarefas de ensino elaboradas, listas de atividades, avaliações e 
relatos orais dos alunos, das três turmas em que foi realizado o estágio pelas acadêmicas autoras 
deste trabalho. Desse modo, os resultados das três experiências de ensino, apresentados 
concomitantemente objetivaram identificar as aprendizagens e as dificuldades expressas nos 
questionamentos e esclarecimentos durante todo o processo da ação pedagógica. Decorrente disto 
fez-se necessária uma reflexão acerca da necessidade da construção de uma prática educativa que 
desenvolvesse nos alunos o pensamento teórico e não o empírico.  
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